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ким выходом (до 90-95 %). Синтезированные соединения охарактеризо-
ваны методами химического анализа, электронной и колебательной 
спектроскопии, термографии. 
При термолизе синтезированных биметаллических координационных 
соединений получены смешанные оксиды со структурой перовскита, что 
доказано методами рентгенофазового анализа. Все вышеописанное по-
зволяет разработать эффективные методики получения функциональных 
материалов прекусоров наноматериалов. 
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Проблема защиты изделий и оборудования из меди и ее сплавов от 
питтинговой коррозии (ПК) является одной из актуальных проблем. Сре-
ди коррозионных мероприятий особого внимания заслуживает введение 
в коррозионную среду ингибиторов коррозии. Широкое применение в 
качестве ингибиторов ПК находят гетероциклические реагенты. В на-
стоящей работе изучено влияние одного из представителей гетероцикли-
ческих ингибиторов комплексообразующего типа – альтакса (дибензо-
тиазолдисульфида) на питтингообразование (ПО) меди в нейтральных 
средах. 
Потенциодинамическим методом исследовано ингибирующее дейст-
вие альтакса при депассивации поликристаллической меди (М3, 99.5%) в 
хлоридсодержащих средах. Исследование проводили в естественно аэри-
руемых боратных буферах с pH 7.4 ± 0.02 без и в присутствии 1мМ и 
30мМ хлорида натрия (ССl_). Концентрацию альтакса (Сал) изменяли в 
пределах 2.2…10.0мг/л. В качестве критерия эффективности ингибитора 
рассматривали положительное смещение потенциала пробоя 
∆Епр = Епринг - Епрфон. 
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Показано, что при Е > 0.4 В медь находится в устойчивом пассивном 
состоянии в результате образования двухслойной пассивной пленки, 
состоящей из внутреннего Сu2О и внешнего гидратированного CuO сло-
ев. Введение в боратный буфер хлорид - ионов инициирует ПО на меди. 
Небольшие количества активатора (1мМ) не оказывают существенного 
влияния на потенциал свободной коррозии Екор и Епр, а при ССl_ =30мМ 
потенциалы Екор, Епо и Епр уменьшаются. В хлоридных растворах пит-
тинги, визуально наблюдаемые при Епо, представляют собой блестящие 
ямки травления и способны репассивироваться при повышении поляри-
зации. В случае ССl_ =30мМ при Епр образуются не только многочислен-
ные мелкие питтинги, но и язвы. Введение альтакса в хлоридсодержа-
щий боратный буфер приводит к ингибированию ПО меди. Если ССl_ 
=1мМ и Сал≥5мг/л, то медь не депассивируется. Однако при ССl_ =30мМ 
скорость растворения меди и плотность ток пассивации уменьшаются. В 
этом случае ингибирующее действие альтакса при депассивации меди 
возрастает с увеличением Сал (ССl_ =30мМ): 
Сал, мМ 2.2 5.0 10.0 
∆ Епр, В 0.07 0.09 0.13 
и связано с формированием плотной защитной плёнки, которая, возмож-
но, имеет полимерную структуру. Отмечено, что такая плёнка на меди 
не удаляется механически и обеспечивает значительное «последействие» 
защиты. 
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Среди нетрадиционных методов обработки металлов широко исполь-
зуется электрохимическая размерная обработка металлов (ЭХРО), при-
менение которой эффективно в производстве деталей из труднообраба-
тываемых сплавов. 
В работе приведены результаты исследования высокоскоростного 
анодного растворения перспективных жаропрочных хромоникелевых 
сплавов ЖС-6У и ЖС-32. Анодное растворение проводилось на вра-
щающемся дисковом электроде (ВДЭ) в нескольких электролитах, 
включая стандартный электролит, применяемый на производстве при 
ЭХРО. 
Установлена зависимость скорости растворения (выхода по току) от 
плотности тока, определяющая точностные показатели обработки [1,2]. 
